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اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه و ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ ي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪو داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎهاز ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ. اﺳـﺖ 
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An investigation in knowledge, attitude and performance of high school students 
regarding ecstasy abuse, Zahedan-2008 
Abstract 
 Introduction: Ecstasy abuse is one of the risky behaviors. 
According to World Health Organization, there is a 
relationship between knowledge and attitude and drug 
abuse. The purpose of this study was to determine 
adolescents’ knowledge, attitude and performance about 
ecstasy in west of Zahedan in 2008. 
  
 Materials and Methods: It was a cross-sectional study. 
Eight hundred 18 years old adolescents residing in west of 
Zahedan participated in this study. Adolescents’ 
knowledge, attitude and performance were also determined 
by a questionnaire structured by the researcher. The 
questionnaires were filled out by participants after 
obtaining an informed consent and data was analyzed with 
some statistical software like SPSS and descriptive 
statistics methods, statistic tests, analysis and variance. 
 
 Results: The level of knowledge of most of adolescents 
about Ecstasy was fair (60.2 %) and most of them (77.4 %) 
had a neuter attitude toward using ecstasy. Findings 
regarding adolescents’ performance indicated that 100% of 
students have not experienced ecstasy through their life. 
 
 Conclusion: On the basis of these findings, although the 
level of knowledge of most adolescents towards ecstasy 
was good and reasonable, lost of awareness was one of the 
most important reasons related to ecstasy abuse from the 
points of view of most of them. Therefore, it is 
recommended that informal educations should be 
performed in different advertising programs such as short 
messages, posters and video clips. 
 
 Keywords: Adolescent, Attitude, Ecstasy, Knowledge, 
Performance, Substance abuse   
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺰرگ رﻓﺘﺎري در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳﻮء
ﺑﺸﺮي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ از آن اﻣﺮوز 
 (.1) ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﻬـﺎن ﻳـﺎد ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﺪادي ﻧﮕﺮان
از آن  ﺳـﺎزﺗﺮ ﻣﺸـﻜﻞ ﺳﻮز اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﺎﻧﻤﺎن
ﺷـﻚ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑـﻲ . ﺖﺑﺨـﺶ اﺳ ـﻣﻮاد ﺷﺎدي ﺑﻪ داروﻫﺎ و اﻋﺘﻴﺎد
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ، از اﻳﻦ ﻗﺮص
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎيﻏﻢ يدﻫﻨﺪهﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن
از ﻣﻴـﺎن  (.2) آﻣﺎرﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤـﻖ اﻳـﻦ ﻓﺎﺟﻌـﻪ اﺳـﺖ 
 ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص ﺳﻨﻲﮔﺮوه
 ﻛﺸـﺎﻧﺪن اﺣﺴﺎﺳـﺎتﻴﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶاز ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻮﻗﻌ
 ﺣـﺲ اﺳـﺘﻘﻼل، ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺟـﻮاز ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻣﺤﻮري، 
ﻫﺎي دوران رﺷـﺪ، ﺑـﺮاي ﺗﻨﺶورود ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺗﺴﻜﻴﻦ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﺴـﺘﻌﺪﺗﺮ 
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در ﮔـﺮوه  يﻛﺎري، اﺷـﺎﻋﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰه
، ﺧﻮدﻛﺸـﻲ و ﺗـﺪاوم ﻣﺼـﺮف در ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (.1) ﺷﻮدﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف دارو و
ﺗﻨﻬﺎ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﻃﻼق ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد
ﺷﻮﻧﺪ داروﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻣﺼﺮف واﻗﻊ ﻣﻲ
ﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮادي ﭼﻮن اﻟﻜﻞ، داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺗ
ﺑﺎر ﭼﻪ در ﻣﻴﺰان زﻳﺎنﻫﺎ، ﺳﻴﮕﺎر وﺣﺘﻲ ﻗﻬﻮه ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎنﺣﻼل
داروﻫﺎ  ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ،ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺗﻼش ﺑﺎ وﺟﻮد. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻣﺼﺮف ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و
ﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﭼﻨﺎن در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻣﻮاد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ
ﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ادر ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻧﻮﺟﻮ(. 3) ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . آورﻧﺪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد روي ﻣﻲراﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺳﻮء
ﻣﻠﻴﺖ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ، در دﺳﺘﺮس  ﭼﻮن ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﮋاد و
ﺑﻮدن ﻣﻮاد، ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺸﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و وﺟﻮد ﻳﻚ
ﻧﻮﺟﻮان از دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در اﻳﻦ  يﺧﺎﻧﻮاده
  اﻛﺴﺘﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد  (.1) ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﺳﺖ
 4و 3-ﻣﺘﻴﻞ-ان. ﮔﺮدان راﻳﺞ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزي اﺳﺖروان
، ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻛﺴﺘﺎزي (ام دي ام آ)آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖ اﻛﺴﻲﻦ ديﻠﻣﺘﻴ
ﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اي آﻣﻔﺘﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻘﺎت ﺣﻠﻘﻪ
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺲ 
. (4) ﮔﻴﺮدﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮك ﻛﺸﻮرآﻟﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  2191اﻳﻦ دارو در ﺳﺎل 
 تآن در اﻳﺎﻻ ياﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮهﻫﻔﺘﺎد،  يدر دﻫﻪ و
ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ آن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺸﻒ  يﻣﺘﺤﺪه
اﻛﺴﺘﺎزي  5891ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و
 در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺼﺮف آن در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻛﺴﺘﺎزي از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه وداراي (. 5)
زاﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺎه ﻋﺼﺒﻲ و ﺗﻮﻫﻢﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دﺳﺘﮕﺧﻮاص ﺗﺤﺮﻳﻚ
زا داروﻫﺎي ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺎ واﺛﺮات، ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اﻓﺰاﻳﺶ را ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻦآﻣﻔﺘﺎﻣﻴ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  (.2) زاﻳﻲ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژيداد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣـﺎﻛﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﻮءﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ دارو 
اي ﻛﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻌﻪﻣﻄﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
در  درﺻـﺪ  8 اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﺘﺎزي در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل از
اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1002در ﺳﺎل  درﺻﺪ 11 ﺑﻪ 5991ﺳﺎل 
آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 9از ﻫ ــﺮ  ه ورﺳ ــﻴﺪ درﺻــﺪ 11ﺑ ــﻪ  8ﺳﻮءﻣﺼــﺮف اﻛﺴ ــﺘﺎزي از 
 اﻛﺜـﺮ ﻣﺼـﺮف . را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ  آنﻳﻚ ﻧﻔﺮ  ،آﻣﻮزداﻧﺶ
 ﺳـﺎل و  52ﺗـﺎ  81ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎزي در ﺟﻬـﺎن در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
(. 6) ﺳ ــﺎل ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ  71ﺗ ــﺎ  21ﭘ ــﺲ از آن در ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﻲ 
ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻳـﻦ دارو ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز اﺛـﺮات ﻧـﺎﮔﻮاري از ﺟﻤﻠـﻪ 
ب، ﻛـﺎردي، ﺗﻬـﻮع، اﺿـﻄﺮاﻫﻴﭙﺮﺗﺮﻣـﻲ، ﺧﺸـﻜﻲ دﻫـﺎن، ﺗـﺎﻛﻲ
ﺣﺘﻲ ﻳـﻚ ﺑـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده . ﮔﺮدداﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و
ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﭘﺲ از . از اﻳﻦ دارو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد
 ﻣﺼـﺮف  0002اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دارو، از ﻳﻚ ﻣـﻮرد در ﻫـﺮ 
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ (. 3) ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  00005ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻫﺮ 
ﺮان ﻧﻴـﺰ راﻳـﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﺘﺎزي در ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳ
ﻫـﺎي رﻧـﮓ ﻫـﺎ، اﺳـﺎﻣﻲ وﺑـﻪ ﻓـﺮم  در اﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺷـﺪه و 
در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﻔـﻲ  اﻧﺪكﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ
اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﻮدﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ
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ﻫـﺎي اﻛﺴـﺘﺎزي ﻫﺎي ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺳـﺎل  ﻫﻤﻜـﺎران در  ﺮي وﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﺎﺷ ـ 38-48در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 36/6در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن،  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ 4831
در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻓﻘـﻂ  درﺻﺪ 92/4 در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ، درﺻﺪ
از درﺻــﺪ  31/6. در ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎﻻﻳﻲ ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ درﺻــﺪ 7
از اﻳـﻦ  درﺻـﺪ 4/3ﻓﻘـﻂ  دﻳـﺪه وا ر ﻫـﺎداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﻳـﻦ ﻗـﺮص
ران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻧـﺪرﻛﺎ دﺳـﺖ . ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻗﺮص
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ دارو در اﻳﺮان ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻬـﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺷـﻤﺎل در ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ
ﻫــﺎي ﮔــﻴﻼن، اﺳــﺘﺎن ﮔﺰارﺷــﺎﺗﻲ ﻧﻴ ــﺰ از ﻣﺼــﺮف اﻛﺴــﺘﺎزي در 
اﺳـﺘﺎن  در (.7) ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺎرس، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﻛﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ زاﻫـﺪان و  ﻲﭘﺰﺷـﻜﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ 
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن در آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻛﺴﺘﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ، ﺷـﻮد ﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲدرﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺷـﻮد، آﻣـﺎر دﻗﻴﻘـﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در دﺳـﺘﺮس ﻣﺎده ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻧﻤـﻲ 
اﻳـﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل راﻫﻜﺎرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي  ﺮﺑ ﺑﻨﺎ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ
ﺗﺤـﻮﻻت  ﺑـﺎ وﺟـﻮد زﻳـﺮا اﻣـﺮوزه  ،ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮد
ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد در  ،ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﺿﺮوري روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
آﻧﺎن  يﭘﺬﻳﺮﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آﺳﻴﺐو اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ
  (.3) آﻳﺪدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
و  ﺷـﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ اﺻﻼح آﮔﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در اﻓـﺮاد  
 يﻧﮕﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻓﺘـﺎر و ﻋﻤﻠﻜـﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎ 
اﻳﻦ ﻧﻘـﺺ ﻳـﺎ ﻓﻘـﺪان  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻛﻨﺪﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﻧﮕﺮش ﻏﻠﻂ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري در 
ﻛﻨـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ  (.2) ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻧﻮ
ي ﺑـﻮده زﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ از آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد اﻛﺴـﺘﺎ 
اﻳـﻦ  در و و ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ ﻣـﺎده دارﻧـﺪ 
ﺗـﺮ ي ﻣﻬـﻢ زﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ
 يدر زﻣﻴﻨـﻪ  يارﻗـﺎم ﻣﺴـﺘﻨﺪ  و ﻛـﻪ آﻣـﺎر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان  ﺮف اﻛﺴﺘﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻣﺼ
در  ﻲآﻣـﻮزان دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧ ﻣﻴﺎن داﻧـﺶ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮردﺑﺮوز اﻳﻦ 
  اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ،
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻼش ﺑﺎﻳﺪ از ﻣـﺪارس آﻏـﺎز  .رﺳﺪﻣﻲ
ﺗـﺪوﻳﻦ  ،ﺎﻫ ـاي را در اﻧﺘﻘﺎل ارزشزﻳﺮا ﻣﺪارس ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ،ﺷﻮد
  ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن اﻳﻔ ــﺎ  دادن اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﻛﻮدﻛ ــﺎن و  اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ (. 2) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ اورژاﻧـﺲ  ﻫـﺎي ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺨـﺶ 
اي اﺳﺖ ﻛـﻪ در از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻳﻢ وﻫﺎ ﺑﻮدهﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ . از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ يي ﻧﺎﮔﻮارﻫﺎﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺮروزﻧﺎﻣﻪ
اي ﺑـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻣﻴﺪ داﺷـﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻪﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ را ﺑ
اﻳـﻦ، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  ﺑـﺮ  ﺑﻨـﺎ  .ﺳـﺎزد ﻣـﻲ  ﺳﺎﻟﻢ در آﻳﻨﺪه ﻓـﺮاﻫﻢ 
آﻣـﻮز ﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن داﻧـﺶ 
زاﻫﺪان، ﺳـﺎل ﺷﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎزي در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶ
  .ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  7831
  ﻛﺎرروش 
از ﻧـﻮع  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  يﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، اﻳѧﻦ 
داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﻴﺶ  7831ﺳـﺎل ﻛﻪ در ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣـﻲ 
  ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ  يﺟﺎﻣﻌ ــﻪ. اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮدﻳ ــﺪ  زاﻫ ــﺪان
ﺣﺠﻢ  .ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ زاﻫﺪانآﻣﻮز ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶداﻧﺶ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮآورد و از روش  738ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻬـﺖ  .در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪاي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﻛـﻪ در  اﻗـﺪام ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ اﺑﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ روزاﻧـﻪ از آﻣـﻮزش و اول ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶ يﻣﺮﺣﻠﻪ
داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺳـﭙﺲ ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﻴﺶ ﺷـﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻫـﺎي اﻧﺘﺨﺎب و از ﺑـﻴﻦ ﻛـﻼس  دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻼس ﻳﺎ ﻛﻼس ﻣﺠﺪدا اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ،
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻛﻼس در ﺻـﻮرت 
 ،آوري اﻃﻼﻋﺎتروش ﺟﻤﻊ .ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اول  يﻧﺎﻣﻪﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﭘﺮﺳﺶ .ﺑﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎﺧﺘﻪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 3
ﺷـﺎﻣﻞ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت  يل در زﻣﻴﻨـﻪ ﻮاﺌﺗﻌﺪادي ﺳ ـ
ﺗﻮﻟـﺪ، وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻧـﻮع  يﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ، رﺗﺒـﻪ
ﻣﺼــﺮف ﺳ ــﻴﮕﺎر در  يﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﻲ، وﺿــﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ، ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ 
ﻧﻮﺟﻮان و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﺎ داروﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده 
  .ﺪﮔﺮدﻳ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن وي، اﺿﺎﻓﻪ
 :رد اﻛﺴـﺘﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﻣـﻮ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -1
 ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن را در ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺖ،  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
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رواﻧ ــﻲ ﻧﺎﺷــﻲ از  و اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ﻣﺼــﺮف و آﺛ ــﺎر ﺟ ــﺎﻧﺒﻲ ﺟﺴــﻤﻲ 
اﺳـﺎس  ﻮاﻻت آن ﺑـﺮ ﺌﻃﺮاﺣـﻲ ﺳ ـ .ﺳـﻨﺠﺪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزي ﻣـﻲ 
 در. اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ  ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ، اي ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪﻮال ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﺌﺳ 01اﻳﻦ اﺑﺰار 
 يﻧﺎدرﺳـﺖ ﻧﻤـﺮه  يﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ و  2 يدرﺳﺖ ﻧﻤﺮه يﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ
، (0-6)و آﮔـﺎﻫﻲ ﺑ ـﺎ ﻧﻤـﺮات ﺿـﻌﻴﻒ  ﮔﺮﻓـﺖﺗﻌﻠـﻖ ﻣـﻲﺻـﻔﺮ 
  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﺗﻘﺴﻴﻢ( 41-02)و ﺧﻮب ( 7-31)ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -2
 :يزدﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﺘﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮداﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ده  زي ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﻧﮕﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  اﺳـﺖي زﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﺘﺎ يﻋﺒـﺎرت در زﻣﻴﻨـﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ . ﺷﻮدﻣﻲﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎن 
و ﻴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺗﻨﻈ ـ از ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺸﻲ
ه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  5ﺗﺎ  1اي ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﺮهﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﺬاري اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻤﺮه. اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﻼ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻪ اﺑ ،ﻋﺒﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑـﻪ  01و  6،1ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒـﺎرات  يﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﻢ در ﻫﻤﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ و ﻛـﺎﻣﻼ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ. اﻣﺘﻴﺎز داﺷﺖ 4و  5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، ﺑـﻪ 01و  6، 1ﻋﺒـﺎرات ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻋﺒـﺎرات  يﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻴـﺰ در ﻫﻤـﻪ 
روﻧ ــﺪ  01و  6، 1در ﺳ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎرت . اﻣﺘﻴ ــﺎز داﺷــﺖ  1و  2ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
 يﻧﻈﺮي ﻧﺪارم در ﻫﻤﻪ ياﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ. اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد
ﺑﻮد و اﻓﺮاد  05ﺗﺎ  01اﻣﺘﻴﺎزات از  يداﻣﻨﻪ. اﻣﺘﻴﺎز داﺷﺖ 3ﻋﺒﺎرات 
داراي ﻧﮕـﺮش  -اﻟـﻒ . ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 
داراي  -ب .(اﻣﺘﻴـﺎز  01-02)ي زﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﺘﺎ 
  (. اﻣﺘﻴـﺎز 12-03)ي زﻧﮕـﺮش ﺧﻨﺜـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﺘﺎ 
 03ﺑﻴﺸﺘﺮ از ) يزاﻛﺴﺘﺎ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف -ج
ﺒﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﺑﺨﺶ(. اﻣﺘﻴﺎز
اﻳـﻦ  در ﭘـﺮدازد ﻛـﻪ ﻣـﻲ  يزﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ 
. ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ  02ﺑﺨﺶ دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در 
  اﻣﺘﻴ ـﺎزات ﻫــﺮ ﻳـﻚ از دﻻﻳــﻞ ﺑ ـﺮ ﺣﺴــﺐ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت 
 3=اﻣﺘﻴـﺎز، اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  2=اﻫﻤﻴـﺖ اﻣﺘﻴـﺎز، ﻛـﻢ  1=اﻫﻤﻴﺖﺑﻲ
دﻻﻳـﻞ  اﻣﺘﻴﺎز، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 4=اﻣﺘﻴﺎز و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد
  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .و درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 :يزﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣـﻮرد اﻛﺴـﺘﺎ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -3
ﺑﺨـﺶ اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ . ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮد اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
در . ي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﻮد زﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ يﻮال در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪﺌﺳ
ﻮال ﺌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺻﻮرﺗﻲ ﻛ
  در راﻫﻨﻤـﺎي . ﺷـﺪدادﻧـﺪ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ ﻣـﻲ
ﻮال ﻓﻮق ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺌﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﭘﺮﺳﺶ
ﻮال ﺑـﺎز ﺑﺨـﺶ دوم ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺌﺳ ـ 01ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑـﻪ 
ﺳـﻦ ﺷـﺮوع ﻣﺼـﺮف، ﻃـﻮل ﻣـﺪت، )ي زاﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻛﺴـﺘﺎ 
ﻫـﺎي راﻳـﺞ، دﻓﻌـﺎت، ﻣﻴـﺰان و ﺘﺮﺳﻲ، اﻟﮕﻮﻫـﺎ، زﻣـﺎن دﺳ يﻧﺤﻮه
ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﻮارد . ، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪزدﭘﺮداﻣﻲ( ﻣﺼﺮف يﻧﺤﻮه
ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﺎﻣـﻪ رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳـﺶ  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  ،ﻳﺎدﺷﺪه
 يﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ داﻧﺸـﻜﺪه  يﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎ  5اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ 
و ﭘـﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫـﺪان ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . از اﻋﻤﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  .ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ يﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي و زﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ( α)
ﭘﺲ ازاﺧﺬ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/98و 0/76ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮش 
درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ آن  يﻪﻳارا داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺎﻣﻪ ازﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺑـﻪ  وﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺧـﻮد را 
ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ را  واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓـﻲ و 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺟﻠـﺐ  ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در  رﺿﺎﻳﺖ آﻧـﺎن را  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و
و  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺷـﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﮕﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨ يﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه. ﻧﻤﻮد
 آوريﺟﻤـﻊ  ﭘـﺲ از . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻮرد SSPSاﻓﺰارﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدادهﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ از ﺟـﺪاول ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ داده .ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ
وارﻳﺎﻧﺲ و ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﺤﻠﻴﻞاز آزﻣﻮن  ﻫﺎآن ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ  53/6و  ﭘﺴﺮوﻫﺶ، درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋ 46/4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻﺪ  02/4در  ﭘﺪر ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت. ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ
. ﻧـﺪ ﺳـﻮاد ﺑﻮد درﺻﺪ ﺑﻲ 12/5داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و  درﺻﺪ31 دﻳﭙﻠﻢ،ﺣﺪ 
 4/3دﻳـﭙﻠﻢ، ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪدرﺻـﺪ 51/1در  ﻣـﺎدر ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  .ﻧﺪﺳﻮاد ﺑﻮدﺑﻲدرﺻﺪ  53/5داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و  درﺻﺪ
 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ
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 7/5ﻛﺎرﻣﻨـﺪ و  درﺻـﺪ 92/8 ،ﺷـﻐﻞ آزاد (درﺻـﺪ33/3) ﭘـﺪران
 .دار ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻـﺪ ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ  68ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  و ﻛـﺎر درﺻﺪ ﺑﻲ
 (درﺻـﺪ 86/8) ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
  درﺻ ــﺪ  88/1 .ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﺿ ــﻌﻴﻒدرﺻ ــﺪ،  4/3 در ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ و
 46/5 .ﻛﺮدﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺧـﻮد آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر داﻧﺶ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺼﺮف  يﻘﻪآﻣﻮزان ﺳﺎﺑداﻧﺶ درﺻﺪ از
ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر را  يآﻣﻮزان ﺳﺎﺑﻘﻪدرﺻﺪ از داﻧﺶ 6 .را داﺷﺘﻨﺪ
  آﮔـ ــﺎﻫﻲ  يﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨـ ــﻪ  .ﻛﺮدﻧـ ــﺪﻣـــﻲ ﻋﻨـ ــﻮان
آﻣـﻮزان از ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺶ ﻛﻪ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ
درﺻـﺪ از آﮔـﺎﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ  3آﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮب و ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داد  ﺧﻲﻣﺠـﺬور آزﻣـﻮن  .(1ﺟﺪول ) ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎطي زﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎدر آﮔﺎﻫﻲ  ﺟﻨﺲ و ﻣﻴﺰانﺑﻴﻦ 
 ﻲآﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮﺑﺳـﻄﺢ از  درﺻـﺪ ﭘﺴـﺮان 07/1 ﻛـﻪ وﺟـﻮد دارد
درﺻـﺪ ﺑـﻮده  24/3دﺧﺘـﺮان  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در  ﺑﺮﺧﻮردار
  (.P<0/100) اﺳﺖ
در  آﻣﻮزانداﻧﺶﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ  ﺧﻲ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور
داري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﺒـﺎط  و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي يزﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي داﻧﺶدارد، درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
ﺑﻬﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ  از اﻧﺪ،ﺧﻮب ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪ
در ﻣـﻮرد  آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ  (.P<0/100) ﺑﻮدﻧﺪ
داري وﺟــﻮد دارد، ﻣﻌﻨ ــﻲارﺗﺒ ــﺎط  و ﻧ ــﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﻲ يزاﻛﺴ ــﺘﺎ
و  داراي ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮب  آﻣـﻮزان داﻧﺶز درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ا
آزﻣـﻮن (. P=0/100) ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ 
در  آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺑﻴﻦ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﺧﻲ ﻣﺠﺬور
   و ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣﺨــﺪر در ﺧ ــﺎﻧﻮاده ارﺗﺒ ــﺎط  يزﻣ ــﻮرد اﻛﺴ ــﺘﺎ
ي ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﻪ  آﻣﻮزاﻧﻲدرﺻﺪ داﻧﺶ 54و  داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﻲ
ر ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ از آﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮب ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر د
ﻧﮕﺮش  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ (.P<0/100) ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣـﻮزان از درﺻﺪ از داﻧﺶ 77/4 ﻛﻪ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 درﺻﺪ از ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 9/7ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﭘﺴـﺮان و  ﻧﮕـﺮش ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﻴﻦ  ﺧﻲآزﻣﻮن ﻣﺠﺬور (.1ﺟﺪول )
 و داري وﺟـﻮد داردﻣﻌﻨـﻲ ارﺗﺒـﺎطي زرد اﻛﺴـﺘﺎدﺧﺘـﺮان در ﻣـﻮ
 ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﻲ داراي  ﭘﺴـﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﺧﺘﺮاندرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻧﮕﺮشﺑﻴﻦ  (.P<0/100) در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
داري وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط  و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي يزدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
ﻣﻨﻔـﻲ،  ﻧﮕـﺮشداراي  آﻣـﻮزانداﻧـﺶدرﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از  و دارد
آزﻣـﻮن  (.P<0/910)ﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮب ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧـﺪ وﺿﻌﻴ
در ﻣـﻮرد  آﻣـﻮزان داﻧﺶﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ  ﺧﻲ ﻣﺠﺬور
در  وﺪارد ﻧ ـداري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط و ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ يزاﻛﺴﺘﺎ
اﻗـﻮام  ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و  آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه 
ﻣﺼﺮف درﺻﺪ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9 ﻛﻨﻨﺪ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﻴﻦ  ﺧـﻲ  آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور (.P>0/72)ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده 
و ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر  يزدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻧﮕﺮش
درﺻــﺪ از  11و  داري وﺟــﻮد دارداﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲدر ﺧــﺎﻧﻮاده 
ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ،آﻣﻮزان داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲداﻧﺶ
 يﻨـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﻴ  (.P<0/100) اﻧـﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده داﺷـﺘﻪ 
  درﺻــﺪ  001 ﻛــﻪ دﻫــﺪﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ  آﻣــﻮزانﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﺶ 
  (.1ﺟﺪول ) ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزي را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪي ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 
 داﻧﺶ ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 7831اﻛﺴﺘﺎزي ﺳﺎل  يداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان در زﻣﻴﻨﻪآﻣﻮزان ﭘﻴﺶ
 
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ي در ﺑﻴﺶ از زر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ د ،ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آن درﺻﺪ 73اﺳﺖ و  ﺧﻮب%( 06)ﻧﻴﻤﻲ از واﺣﺪﻫﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂداراي آﮔﺎﻫﻲ 
. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 1واﻟﻴﺎﻧﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
                                                 
 enailaV1
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 2/2 81  (0-6) ﺿﻌﻴﻒ آﮔﺎﻫﻲ
 73/6  513 (7-31) ﻣﺘﻮﺳﻂ
 06/2  405  (41-02) ﺧﻮب
  001  738  ﺟﻤﻊ
 9/7 18  (01-02)ﻣﻨﻔﻲ  ﻧﮕﺮش
 77/4 846 (12-03)ﺧﻨﺜﻲ 
 21/9  801 (03ﺑﻴﺸﺘﺮ از )ﻣﺜﺒﺖ 
  001  738  ﺟﻤﻊ
 0 0 ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻠﻜﺮد
 001  738  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف 
  001  738  ﺟﻤﻊ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮ دريﻣﻬﻴﻦ ﻧﺎ                                                                             9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 617
 
آﮔﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻄﺢ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ ﺧﻮب زف اﻛﺴﺘﺎاز ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض ﺳﻮءﻣﺼﺮ
ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺴﺮان ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﺠﺬور ﺧﻲآزﻣﻮن . اﺳﺖ
 و داري وﺟﻮد داردي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲزو دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
داراي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ  ﭘﺴﺮانﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﺧﺘﺮاندرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . (8) ﺧﻮب در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ آن. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  1ﮔﺎﻣﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺟﻬﺖ . ﻧﺪاردي از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري، در دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ زاﻛﺴﺘﺎ
ي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎآﮔﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻣﺠﺬور ﺧﻲﻧﻮﺟﻮان از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، آزﻣﻮن 
ي و زﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ آﮔﺎﻫﻲي را ﺑﻴﻦ دارارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎن  يارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮان از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده
 را ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲداد، 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ، ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪ
 ﻒﺿﻌﻴﺷﺎن ﻫﺎ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻮد ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ آن
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ. (9) ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در و ﻫﻤﻜﺎران  دوﺳﺖﻳﺰدان
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺑﺎﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  اﺳﺖ،وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي  ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده
وﺿﻌﻴﺖ  5831در ﺳﺎل  ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. ﺪاردﻧ
ي را در اﻳﺮان ﺧﻮب زﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎﺘﺼﺎدي اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺮفاﻗ
در  آﻣﻮزانداﻧﺶﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ  (.7)ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ 
 داري وﺟﻮد دارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ و ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ يزﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
 داراي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب آﻣﻮزانداﻧﺶدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از  و
ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﻲ  (درﺻﺪ 43/6)و ﻣﺘﻮﺳﻂ ( درﺻﺪ 56/5)
در  آﻣﻮزانداﻧﺶﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻨﻨﺪﻛﻣﻲ
اﺧﺘﻼف  و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده يزﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ي ﺳﺎﺑﻘﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در . داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﻲ
و  آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮبﺳﻄﺢ  درﺻﺪ 54، در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﻧﺪرا ﻣﺨﺪر 
 7/5 در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ،
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ  درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب دارﻧﺪ
 . (7) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻣﻌﺎﺷﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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ﻮاﻻت آﮔﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺌﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺳﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ي زﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﺘﺎﻣﺼﺮف اﮔﺮ ﻓﺮد: ﻮاﻻت زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺌﺳﺑﻪ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻮاد ﻳﺎ داروﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﭼﻪ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ( ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ% 87/4)ﻛﻨﺪ؟ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮي او
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ي ﻣﺼﺮف ﻣﻲزﻗﺪرت ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻛﺴﺘﺎ
( اﻛﺲ)ي زاﻛﺴﺘﺎ( ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ% 77) ﻛﻨﺪ؟ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
اﻛﺜﺮ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ% 67/8) ؟ﭼﻴﺴﺖ
 ﺧﻨﺜﻲي، ﻧﮕﺮش زﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ%( 77/4)واﺣﺪﻫﺎ 
 3و آرﺟﻮﺳﻴﻠﻮا 2آﻟﻤﺪﻳﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ديﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. دارﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ %( 76/3)ﻫﺎ اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ آن. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ . ي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪزﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ
روي  ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻲ  آزﻣﻮن .ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪزﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎﻣﺼﺮف
داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎطي، زان در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (%21/1) ﺑﻴﺸﺘﺮي از دﺧﺘﺮاندرﺻﺪ و  را ﻧﺸﺎن داد
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ي داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪزﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ
  ارﺗﺒﺎط دو ﻲ ﺧآزﻣﻮن  .(11) ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ي و زدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ آﻣﻮزانﻧﮕﺮش داﻧﺶداري را ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎن ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﺟﻮان از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺧﻮد را  يدرﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده وداد 
ﺑﻴﺶ از  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪو ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ
ﺷﺎن ﻫﺎ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮادهآن ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮد
دوﺳﺖ ﺰدانﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻮاد و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻮر  و
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ در ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺨﺪر 
دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻧﮕﺮشﺑﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (.21،01) ﺪاردﻧﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  ،دارﻧﺪ
 يﺘﻲ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳزدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ
آﻣﻮزاﻧﻲ درﺻﺪ داﻧﺶ 27. وﺟﻮد داردداري ﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲآن
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻛﺮدﻧﺪ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﻘﻂﻛﻪ  اﺳﺖﺳﭙﺮده ﺑﻴﺎن ﻛﺮده  .ﻣﺎده داﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻮﺟﺐ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﻄﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
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زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت، رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ازﻫﻢ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ واﻟﺪﻳﻦ، اﻧﻌﻄﺎفﺿﻌﻴﻒ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻳﺎ ﺑﻲ
ﻫﺎ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻛﺸﻤﻜﺶدر ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﺑﻴﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻳﺎﻓﺘﻪ .(31) ﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارداﻳﻦ ﻣﺤ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  يي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪزدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻧﮕﺮش
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ  دوﺳﺖﻳﺰدان. وﺟﻮد داردداري در ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
اﻋﺘﻴﺎد واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ 
  د ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺮ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (01)اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زاﻛﺴﺘﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزانداﻧﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺎ
از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮع  ﺟﻨﺲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮان
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺧﺎﻧﻮاده يﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺪام از ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ،درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 001ﻋﻤﻠﻜﺮد 
و   1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻦ. اﻧﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎده را ﻧﺪاﺷﺘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﻮزان ﻛﻼس ﻫﺸﺘﻢ، از داﻧﺶ درﺻﺪ 4/3ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد 
آﻣﻮزان از داﻧﺶ درﺻﺪ 01/5ﻫﺎ و ﻛﻼس دﻫﻤﻲ از درﺻﺪ 6/6
ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف  ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهزاﻛﺴﺘﺎ
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻳﺮان . (41) ﺪاردﻧﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ 
، ﺑﻴﺶ از 0831ي را در ﺳﺎل زﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎآﻣﺎر ﻣﺼﺮف
  ﻫﺎ را اﻛﺜﺮ آنﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ،ﻛﺮده ﻧﻔﺮ ذﻛﺮ 00004
ﺑﺎروﻧﻲ ﻧﻴﺰ در . (7) دﻫﻨﺪآﻣﻮزان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺎپاي ﻛﻪ در ﻛﺎﻓﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ يﺳﺎﻟﻪ 52ﺗﺎ  51از اﻓﺮاد  درﺻﺪ 02داد، درﻳﺎﻓﺖ ﺣﺪود 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ . ي ﻫﺴﺘﻨﺪزﺘﺎاﻛﺴ يﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺼﺮفاﻣﺎﻛﻦﺑﻪ اﻳﻦ  ﻛﻨﻨﺪه
ي در زﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮفﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎل و ﭘﺲ از آن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  52ﺗﺎ  81ﺟﻬﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ (. 61) ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ 71ﺗﺎ  21
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وﺿﻌﻴﺖ  ﺟﻨﺲ، يﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺑﺎ  آﻣﻮز در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎزيداﻧﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در  يﺳﺎﺑﻘﻪو  ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده،
داري ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ارﺗﺒﺎط دارد ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻣﻮرد  آﻣﻮزانﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ ،را ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ
، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮان از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﻴﺖ داﻧﺶﺟﻨﺴ و يزاﻛﺴﺘﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در  يو ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢي ﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ .ﻧﺸﺎن داد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺸﺎن  ،ي از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺪاﻣﻨﺪزﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎ
ﻫﺎ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاز دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﻛﻪ داد 
، (%85/2)ﻫﻤﺴﺎﻻن و دوﺳﺘﺎن  يﺗﻮﺻﻴﻪ ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎ%(56/6)
و ﻋﺪم ( %35/7)و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻮﺟﻮان  ﻧﻘﺺ در اﻳﻤﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدداراي ( %35)آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﻓﺮد 
ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  و ﻫﻤﻜﺎران 2ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﻧﮓ
داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز  يﻛﻨﻨﺪهﻫﻤﺴﺎﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﻮءﻣﺼﺮف در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ
ﺳﻮءﻣﺼﺮف  يه ﻫﻤﺴﺎﻻن و دوﺳﺘﺎن در ﺑﺮوز و اداﻣﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮو و
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ، ﺗﺮ از ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖﻣﻮاد ﻣﻬﻢ
ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  اﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻳﺎﻓﺘﻪ. (1) دارﻧﺪ
ي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب زآﮔﺎﻫﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎ
ﻜﻲ ﻳ، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد ،ﻫﺎاﺳﺖ، از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از آن
. ي ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖزﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎاز ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻛﻪ  ﺷﻮداﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎم ﻫﺎيتﺻﻮر
ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﻣﺎﻛﻦ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دردر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ
ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﻲ و ورزﺷﻲ 
ﻳﺎ  ادر ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮ. در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ  .ﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲروان ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﻳﮋه ﭘﺴﺮان در اﺟﺮا و ﺣﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻪ ﻫﺎ ﺑﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، از ﺧﻮد آن
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزشﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮهﻫﻢ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، از  يﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رﺳﻤﻲ و
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دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ تاﺮﻈﻧ. ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﻲﻨﻏ يﺎﻫ تﺎﻗوا يزﺎﺳ
رد ﺖﻏاﺮﻓ دﻮﺷ اﺮﺟا ناﺮﺴﭘ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ ﺲﻨﺟ ود ﺮﻫ . رد
ﺶﻫوﮋﭘ زا ،ﺮﺿﺎﺣ ﺮﺜﻛا هﺎﮔﺪﻳد هداﻮﻧﺎﺧ ﮓﻨﻫﺮﻓ عﻮﻧ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ،ﺎﻫ
ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺎﻳ ﻖﻳﻮﺸﺗي  و نﺎﻤﻳا رد ﺺﻘﻧ و نﺎﺘﺳود و نﻻﺎﺴﻤﻫ
ﺎﺘﺴﻛا فﺮﺼﻣ ﻪﺑ ﺶﻳاﺮﮔ ﻞﻳﻻد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ تادﺎﻘﺘﻋاز ي
ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻛذ ﻦﻳا ﺮﺑ ﺎﻨﺑ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘدﻮﺷ  ﻪﻛﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻲﻳﺎﻫ
هداﻮﻧﺎﺧ شزﻮﻣآ و ﻲﻠﻣ و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ﺖﻳﻮﻫ ﺖﻴﻤﻫا درﻮﻣ رد ﺎﻫ
 ﻦﻳا يراﺰﮔﺮﺑ و ددﺮﮔ راﺰﮔﺮﺑ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد هداﻮﻧﺎﺧ ﻢﻬﻣ ﺶﻘﻧ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﻪﻧﺎﺳر ﺎﻳ و سراﺪﻣ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺎﻫ ﻲﻫوﺮﮔ يﺎﻫ)ﺑ ﻪﻳو  هﮋ
نﻮﻳﺰﻳﻮﻠﺗ (هﺮﻬﺑ ﺎﺑ ﺮﻤﺘﺴﻣ رﻮﻃ ﻪﺑﺐﺣﺎﺻ زا يﺮﻴﮔ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ناﺮﻈﻧ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ. ﺖﻳدوﺪﺤﻣﭘ ﻦﻳا يﺎﻫ ﻞﻳﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﻞﻣﺎﺷ ﺶﻫوﮋ
ﺶﻧادزﻮﻣآ رد ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ ناسﻼﻛ ﺎﺑ ﻞﺧاﺪﺗ،ﺶﻫوﮋﭘ و ﺎﻫ
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